






















































































































































































2+ 2.5 + 1.9
3 = 2.13 元；大豆：
2.5 + 6.8
2 = 4.65 元；肉：
11+ 17+ 22+ 19
4 = 14.75 元 ；水 果 ：
3.5 + 2.5 + 2
3 = 2.67
元；蛋：4.7 + 5.52 = 5.10元；水产品：
7.5 + 8.5 + 7+ 6
4 = 7.25
元；乳制品：5.2 + 42 = 4.60元；蔬菜：
1.3 + 1.5 + 1+ 2+ 2+ 2.5 + 2+ 2+ 1+ 3.5 + 3+ 1.5 + 2.5 + 2+ 5.5
15 = 2.22 ；





(350 × 2.13+ 30 × 4.65+ 400 × 2.22+ 100 × 2.67+ 50 × 14.75+ 100 × 4.6 + 25 × 5.1 + 75 × 7.25+ 25 × 6.18+ 6 × 1)
500
= 8.14元







































































































































































40+ 2.7 + 4.6 + 40+ 6.67+ 4.17+ 3.33+ 16+ 1.2+ 5+ 5+






























































1人户：415 × 1= 415元
2人户：415 × 0.9 ≈ 375元
3人户：415 × 0.8 ≈ 330元
因此，2011年厦门市城镇居民合适的低保标准应为：
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